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Bahşayış Lügatı ıs one of the earlıcst lexıcons on Early Oghuz Turkısh com­
posed as an ınterlıncar translatıon of an Arabıc-Persıan dıctıonary. It ı ncludes many 
archaic Jexıcal and syntactıcal forms and features. Thıs artıele ıs concerncd wıth the 
analysıs of mcthods and structures of word, word groups and scntcnccs appear as 
the Turkısh translatıon of Arabıc and Persıan vocabulary as well as of phılologıcal 
problems remaınıng. 
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Giriş 
Oğuzların yerleşik hayata geçtikten sonra yazılı İslam kültürünü özümse­
rnesi temelde bu kültürün daha önceki asırlarda Araplar ve Farslar tarafından yara­
tılıp geliştirilen ve dönemin şartları içinde dünyanın en görkemli dini, edebi ve si­
yasi eserlerinin Oğuzcaya tercümeleri yoluyla olmuştur. Elbette ki Oğuzlar kendi­
lerine ait İslamiyet öncesi kültür unsurlarını bu yeni kültür unsurlarıyla karıştıra­
rak ve Dede Korkut Destanları'nda olduğu gibi Ortodoks İslamla uyuşmayan 
kendi toplum kurallarını bu kültüre ekleyerek kendine özgü orijinal bir çok eser de 
yaratmışlardır. Bununla birlikte, Oğuzların ilk dönem yazılı eserlerinin büyük 
bölümünü Arapça ve Farsçadan yapılan tercümeler oluşturmaktadır. Azerbaycan, 
Anadolu, Irak, Suriye ve Mısır'da oluşturulan bu eserler Arap ve Fars kültürünün 
ahlak, nasihat, tarih, inanç, şer'i hukuk, tasavvuf, hadis, bireysel aşk gibi konu­
larda çok yaygınlık kazanmış eserlerinin tercümeleri mütercimlerin kendi açıkla-
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